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ABSTRAKSI 
Orangtua tentunya mengharapkan anak-anaknya dapat tumbuh sehat, 
bahagia, dan sukses dalam kehidupannya kelak. Namun tidak tidak semua 
anak dapat berkem bang sesuai dengan harapan orangtua. Ada anak yang 
sejak lahir menderita penyakit karena bawaan genetik dan ada juga anak 
yang terserang penyakit seiring dengan pertum buhannya. Salah satu 
penyakit yang dapat diderita oleh anak adalah penyakit asma. 
Pada saat ini, fenomena anak mencerita penyakit asma semakin 
bertambah jumlahnya. Apabila anak menderita asma, hal tersebut dapat 
mengganggu kehidupannya sehari-hari, baik secara biologis, psikologis, dan 
hubungan sosialnya dengan keluarga maupun ternan sebaya. Padahal pada 
masa kanak-kanak akhir, anak memiliki tugas-tugas perkembangan yang 
harus dilaluinya. Apabila anak penderita asma tidak mampu menyesuaikan 
diri, hal tersebut dapat mengganggu kehidupannya bahkan dapat 
mempengaruhi tahap perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penyakit asma yang diderita 
oleh anak terhadap kehidupannya sehari hari, dan bagaimana penyesuaian 
diri yang dilakukan anak untuk menyesuaikan keadaannya tersebut dengan 
keadaan di lingkungan sekitamya. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap 2 orang 
inform an yang menderita penyakit asma dan 4 orang significant other, yaitu 
guru sekolah dan orangtua inform an. Metode pengum pulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara semi terstruktur, 
teknik proyektif dan observasi kegiatan anak pada saat di rumah. 
Dari pembahasan terhadap hasil wawancara dan observasi, maka 
dapat disimpulkan bahwa asma bukanlah suatu masalah besar bagi 
kehidupan kedua informan. Kedua informan tetap dapat beraktivitas seperti 
anak-anak pada umumnya dan menjalani tugas-tugas perkembangan pada 
masa yang sedang dijalaninya. Penyesuaian diri yang dilakukan informan 
ini dipengaruhi oleh cara pandangnya terhadap penyakit dan kehidupan, 
serta dukungan dari orang-orang di sekitamya. Namun, pandangan yang 
terlalu positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap diri 
informan. Selain itu, kejelasan pencetus munculnya serangan asma juga 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian diri anak. 
Katakunci: 
Anak, asma, masa kanak-kanak akhir dan penyesuaian diri. 
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